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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César Vallejo 
presento a todos ustedes la Tesis Titulada “Motivación y desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora”, la Molina – 2018, donde la 
estructura está compuesta por los capítulos de Introducción, metodología, resultados, 
conclusiones y recomendaciones. La finalidad de la investigación fue definir si existe 
relación entre la Motivación y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Víctor 
Hugo Carbajal Alzamora, la misma que hoy presento ante ustedes, esperando cumpla con 
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La presente investigación se basa en el estudio de la motivación y el desempeño laboral de 
los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora, La Molina 2018, de tal forma 
que se ha estudiado como analizado las dos variables de estudio con sus respectivas 
dimensiones. Teniendo como objetivo general: Determinar la relación entre la motivación y 
el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora, La 
Molina 2018. El diseño de estudio es de tipo descriptivo correlacional, el cual se sustenta 
bajo los fundamentos teóricos de Rico y Sacristan, Baguer, Dalton, Hoyley y Watts sobre la 
motivación y los fundamentos teóricos de Robbins y Judge, Alles, arias y Heredia sobre 
desempeño laboral. La población del presente estudio estuvo conformada por 43 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora, empresa que se dedica al rubro 
de construcción para el estado. La recolección de datos se obtuvo a través de dos 
cuestionarios, así mismo la validez de los instrumentos se obtuvieron mediante el juicio de 
tres expertos de la universidad César Vallejo, obteniendo un nivel de confiabilidad de 
coeficiente Alfa de Cronbach de un 0,955 para el cuestionario de motivación y un 0,936 para 
el cuestionario de desempeño laboral. La encuesta cuenta con 30 preguntas que se 
recolectaron y procesaron en un determinado momento. Finalmente se realizó la prueba de 
hipótesis, dando como resultado que existe correlación positiva alta entre ambas variables, 
con un nivel de significancia de 0,000 (bilateral) con un grado de correlación Rho de 
Spearman de 0,884.  
 












The present investigation is based on the study of motivation and work performance of the 
workers of Víctor Hugo Carbajal Alzamora, La Molina 2018, in such a way that the two 
study variables with their respective dimensions have been studied as analyzed. Having as a 
general objective: Determine the relationship between motivation and work performance in 
the workers of Víctor Hugo Carbajal Alzamora, La Molina 2018. The study design is 
descriptive correlational type, which is based on the theoretical foundations of Rico and 
Sacristan, Baguer, Dalton, Hoyley and Watts on the motivation and the theoretical 
foundations of Robbins and Judge, Alles, arias and Heredia on job performance. The 
population of the present study consisted of 43 workers of the Víctor Hugo Carbajal 
Alzamora Company, a company dedicated to the construction sector for the state. The data 
collection was obtained through two questionnaires, likewise the validity of the instruments 
were obtained through the judgment of three experts from the Cesar Vallejo University, 
obtaining a reliability level of Cronbach's Alpha coefficient of 0.955 for the questionnaire 
of motivation and a 0.936 for the job performance questionnaire. The survey has 30 
questions that were collected and processed at a certain time. Finally, the hypothesis test was 
carried out, resulting in a high positive correlation between both variables, with a level of 
significance of 0.000 (bilateral) with a Spearman's degree of Rho correlation of 0.884. 
 







































1.1 Realidad problemática 
 
En la actualidad las empresas por si solas no pueden alcanzar sus objetivos ni metas trazadas, 
ya que dependen de las personas para poder alcanzarlas. Necesitan de personas capaces que 
se encuentren motivadas para que puedan realizar un buen desempeño laboral. Toda persona 
satisfecha le gusta su trabajo, lo trasmite y disfruta de ello. Teniendo en cuenta que las 
exigencias de las personas no son las mismas de antes, el mercado nacional como 
internacional ha cambiado a raíz de la globalización; las competencias en el mercado son 
más fuertes y exigentes. Necesitamos que el personal se encuentre capacitado y motivado 
para estos cambios, así mismo su desempeño laboral sea óptimo. 
Un estudio realizado por Automatic Data Processing (2017), sostuvo que los niveles de 
satisfacción en los trabajadores varían en los países de Europa. El estudio se realizó a un 
aproximado de 10,000 trabajadores, permitiendo conocer cómo se percibe el futuro laboral 
de los trabajadores de toda Europa. Los resultados del estudio llamado “la vista de la fuerza 
de trabajo en Europa 2017” demuestra que la motivación y el desempeño de los trabajadores 
se encuentran fuertemente enlazados, teniendo como consecuencia que los trabajadores 
comprometidos se encuentren más motivados y por ende son más productivos. Sin embargo, 
según el estudio realizado para el desempeño y la motivación influyen muchos factores como 
los haberes y pagos siendo los más notables (47%), los vínculos con los demás trabajadores 
es el posterior factor en la motivación (30%), seguido por la estabilidad entre a vida laboral 
y la privada (20%). (párr. 3). 
En el Perú no se toma muy en serio a la motivación, las empresas sólo brindan a sus 
trabajadores sus remuneraciones mensuales y no incentivan ni motivan a su personal. No 
tienen en cuenta que si motivan a su personal ellos se pueden desempeñar mejor. 
Un estudio realizado por la empresa SUPERA (2014), sostiene que de 1500 colaboradores 
de los grupos de telecomunicaciones, banca y otros; de los departamentos de Arequipa, 
Chiclayo y Lima, un gran porcentaje de colaboradores o empleados no se encuentra 
satisfecho en su centro de labores, esto puede perjudicar el compromiso de las labores 
asignadas. Incluso nos advierte como poder motivar a los colaboradores, destacando 
considerablemente el reconocimiento (52%), seguido por las capacitaciones que se deben 
realizar continuamente (49%), una adecuada comunicación (48%) y percibir un incremento 
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salarial adecuado (39%) permitiendo conocer algunos factores para así poder ser aplicados 
y poder mejorar el desempeño laboral y la productividad.(párr. 8)  
En la empresa Carbajal Alzamora Victor Hugo, empresa que conforma el Grupo Millenium 
dedicada al rubro de la construcción, brinda sus servicios al estado como la construcción de 
colegios, puentes, carreteras etc. La empresa cuenta con 43 trabajadores. 
En la actualidad los trabajadores muestran insatisfacción y no se encuentran motivados por 
consiguiente su desempeño laboral no es el adecuado, dado que presentan incomodidades al 
trabajar y en algunas ocasiones se ha observado que existe tardanzas o falta de colaboración 
entre áreas, ocasionando no poder alcanzar un objetivo o meta trazada. 
El ingeniero Víctor Hugo Carbajal Alzamora, propietario de esta empresa nos indica que en 
años anteriores la empresa anualmente ganaba de 5 a 6 licitaciones. En cambio, en el presente 
año sólo ha llegado a 1 licitación, siendo esto una gran pérdida para la empresa. Indicando 
que por la demora en la presentación de documentos se han perdido 2 a 3 licitaciones, así 
mismo por errores en los documentos presentados siendo fallas del personal.  
El problema se evidencia en el año 2017 que solo se ha llegado a ganar una licitación en 
departamento de Ayacucho, siendo la ejecución de la obra “ampliación de la presa 
Ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa)”. Dado que en el 
año 2016 se logró ganar cinco licitaciones siendo en Piura tres licitaciones. La primera sobre 
la contratación de consultoría – supervisión de la obra “mejoramiento y ampliación del 
servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la institución educativa José Carlos 
Mariátegui de la localidad de Bigote, distrito de San Juan de Bigote, provincia de Morropon 
–Piura”. La segunda sobre la contratación de servicios de ejecución de obra “mejoramiento 
y ampliación del servicio de educación inicial, primaria y secundaria de la institución 
educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Bigote, distrito de San Juan de Bigote, 
provincia de Morropon –Piura”. La tercera es sobre la contratación de ejecución de la 
ampliación y mejoramiento del servicio de agua en los distrito de San Juan Bigote, provincia 
de Morropon – Piura”. La Cuarta y la quinta es en la libertad contratación de ejecución de la 
obra: saldo de obra “mejoramiento y sustitución de la infraestructura de la I.E. José Andrés 
Razuri – San Pedro de Lloc – Pacasmayo- La Libertad”. Siendo la última ejecución de la 
obra: saldo de obra “adecuación, mejoramiento de la I.E. César Abraham Vallejo Mendoza, 
Santiago de chuco - La Libertad.  Algunos problemas e inconvenientes evidenciados en el 
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año 2017, fueron que el personal no entrega su trabajo en el tiempo establecido, no 
presentaba a tiempo reportes muy importantes para la presentación de las licitaciones, 
faltaban dejando los trámites sin terminar y a raíz de ello la empresa fue perdiendo las 
licitaciones perjudicándola radicalmente. Teniendo en cuenta que los trabajadores no 
mostraban un desempeño laboral adecuado así mismo no se sienten motivados. 
Finalmente, en la presente investigación se determinara establecer la relación entre la 
motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal 
Alzamora, la Molina 2018.  
1.2 Trabajos previos 
 
Internacionales  
Sum (2015) en su tesis que lleva como título, La motivación y el desempeño laboral en el 
personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango – 
Guatemala. Consideró como objetivo principal especificar la relación entre la motivación y 
desempeño laboral del personal administrativo de dicha empresa. Considerando los modelos 
propuestos por Chiavenato, Jobs, entre otros. Empleo la metodología de tipo descriptiva 
correlacional de diseño no experimental. Tomando como muestra a 34 trabajadores 
administrativos. Constatando el nivel de motivación que tienen los trabajadores es 
relativamente alto en cuanto a su desempeño en la organización. Concluyendo que la 
fiabilidad es de un 95% que esta entre (0,7 y 0.8), la correlación de Rho de spearman es de 
0.800 con una significancia bilateral de 0.000 y la investigación es aplicable, asimismo con 
nivel de confianza de 5% que es (1.96).  Determinando en que la motivación predomina en 
el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de alimentos. 
El aporte brindado por la investigación es útil para nuestra investigación, debido a que nos 
indica cómo predomina la motivación, en el desempeño laboral en una organización. 
También nos muestra algunos modelos propuestos siendo de mucha importancia para la 
presente investigación  
          Arias (2016) en su tesis denominada La relación entre la motivación por recompensas 
y el desempeño de los trabajadores de la empresa ECUACOPIA SA, tuvo como objetivo 
primordial determinar la relación entre la motivación por recompensas y el desempeño de 
los trabajadores de la empresa ECUACOPIA SA. La investigación toma en cuenta los 
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modelos propuestos por Hellriegel, Robbinds & Judge, entre otros, este estudio es de tipo 
correlacional con el coeficiente de correlación de Pearson, así mismo se tomó como muestra 
a 180 trabajadores, se utilizó un cuestionario de recolección de datos On line. El grado de 
correlación de Spearman fue 0,800 con un grado de significancia menor a 0.05 (p=0.05). El 
autor concluye  que el nivel de motivación que se da en la empresa ECUACOPIA SA no es 
el adecuado, debido a que la motivación monetaria no satisface a sus trabajadores así mismo 
no cumplen sus expectativas ya que ellos quieren que su trabajo sea valorado con mejores 
recompensas. 
La investigación nos brindo un aporte importante con respecto a la motivación por 
recompensas siendo está la que resalta en el desempeño de los trabajadores, permitiéndonos 
conocer algunos de los factores principales del desempeño. 
          López (2015) en su trabajo Motivación como factor influyente en el desempeño 
laboral de los docentes de la unidad educativa Carabobo. Teniendo como objetivo estimar 
la motivación con relación al desempeño laboral de la unidad educativa Carabobo. Teniendo 
como teorías resaltantes la teoría de jerarquía de las necesidades de Maslow. Su metodología 
de tipo proyecto factible, con un diseño de campo descriptivo, no experimental, transversal. 
Su población fue 44 docentes, usando como instrumento de valoración al cuestionario siendo 
estos aprobados por personal capacitado, dando la aprobación respectiva para que sean 
aplicadas. Teniendo como resultado el grado de confiabilidad (0.89) lográndose por el 
empleo de Alpha de Crombach dando una fiabilidad de 0.8 esto quiere decir que existe 
aceptabilidad. Su correlación de Rho de Spearman es de 0.800 con una significancia bilateral 
de 0.000. Llegando a la conclusión, que el grado de motivación es bajo así mismo se debe 
adecuar capacitaciones, cursos para la mejora del personal en este caso los docentes. 
Brindándonos un gran aporte para la investigación debido a que nos muestra el tipo de 
evaluación usada, así mismo entre sus teorías destacan la teoría de Maslow siendo esta de 
gran ayuda para nuestra investigación. Mostrándonos la conexión que existe entre las dos 
variables. 
Nacionales 
          Pérez (2017) realizó una investigación que lleva por título Motivación y desempeño 
laboral en el área de producción de la empresa Calimetal SAC San Juan de Lurigancho, 
2017, donde su objetivo fue determinar la relación que existe entre la motivación y 
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desempeño laboral en el área de producción, usando las teoría de la jerarquía de Maslow, la 
teoría de las necesidades de McClellan. Se aplicó un diseño descriptivo de tipo correlacional 
con un enfoque cuantitativo. Tuvo una población de 35 trabajadores del área de producción, 
utilizando como instrumento de medición a la encuesta. Para la medición de la encuesta se 
utilizó la escala de Likert. El grado de correlación Spearman 0.742 con un nivel de 
significancia de 0.000 concluyendo que existe una fuerte correlación entre las dos variables    
Un aporte importante debido a que uso en sus teorías relacionadas a la teoría de la jerarquía 
de las necesidades de Maslow, siendo de mucho valor para nuestro informe debido a que 
utilizaremos también la teoría de la jerarquía de Maslow en el presente trabajo. 
          Romero (2014) en su investigación que lleva por título Motivación y desempeño 
laboral en trabajadores de la empresa Minerales Andinos MTR SAC Lima 2014, donde tuvo 
como objetivo deslindar el vínculo que existe entre motivación y desempeño laboral en la 
empresa Minerales Andinos. Desarrollándose un tipo de diseño descriptivo correlacional 
diseño no experimental de corte transversal, tomándose en cuenta una población de 
aproximadamente 40 trabajadores de la empresa. Aplicándose como instrumento de 
medición para las variables la encuesta. Además para la validación de los instrumentos en la 
primera variable es de 0.65% y para la segunda variable de desempeño laboral es de 0.65%, 
en cuanto a fiabilidad para la variable motivación laboral es de 0.969 y para el desempeño 
laboral es de 0.976 según el alfa de cron Bach determinando por medio del instrumento que 
la evaluación para las dos variables es muy alta. Indicando que la motivación influye en el 
desempeño laboral. El Rho de Spearman es de 0.649** con una significancia bilateral de 
0.000.  
Un aporte para la investigación fue con respecto a la relación de las variables e implicación 
de los instrumentos a usar para nuestra investigación siendo de gran apoyo. 
          Flores y Herrera (2016) llevaron a cabo un estudio llamado Estrategias de motivación 
y el desempeño laboral de los colaborados en el Supermercado Tottus Chincha 2016, la cual 
tuvo como objetivo determinar las estrategias de motivación que influyen en el desempeño 
laboral de los colaboradores en el Supermercado Tottus – Chincha. Se desarrolló un diseño 
descriptivo correlacional que incluyo a una población de 60 trabajadores y una muestra de 
50 trabajadores. En ella se aplica la encuesta para la recolección de datos, utilizando la 
técnica correlación de Pearson. Dando como resultado que el 56 % de los trabajadores 
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encuestados pocas veces han recibido algún reconocimiento económico cuando llegan a 
cumplir las metas de la empresa. Así mimos el 46 % de los trabajadores indican que pocas 
veces las capacitaciones brindadas por la empresa son las adecuadas para el desempeño del 
área, generando insatisfacción laboral a los trabajadores, ya que las áreas encargadas no 
valoran su esfuerzo. Llegando a la conclusión que las estrategias de motivación influyen 
eficazmente en el desempeño laboral de los trabajadores. 
Un aporte que nos da a conocer las estrategias de motivación con respecto al desempeño 
laboral, permitiéndonos conocer el grado de influencia que hay en su trabajo para así poder 
discutirlo con nuestra investigación. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Motivación  
Hace muchos años se ha venido dando muchos estudios e investigaciones con respecto a la 
motivación, a raíz de ellos surgieron las teorías de la motivación que son de importantes para 
la medición en la presente investigación. 
 Chiavenato (2011) afirma que la “motivación es aquello que impulsa a una persona 
a actuar de determinada manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia un 
comportamiento especifico" (p.68) 
 García (2008) indica que motivación es el “esfuerzo que una persona está dispuesta 
a hacer para conseguir algo o el conjunto de factores que nos incita desde dentro de la acción” 
(p.113). 
Rico y Sacristán (2012) sostienen: 
La teoría de motivación e higiene de Herzberg o también conocida como la teoría de 
los dos factores, fue desarrollada por el psicólogo Frederick Herzberg, para él la 
motivación está constituida por factores de higiene y factores de motivación, 
planteando que los factores que generan satisfacción a los trabajadores son diferentes 
a los factores que producen insatisfacción. (p. 131)    
Nos indica que las personas están influenciadas por dos factores siendo estos factores de 
higiene ya que estos al faltar causan insatisfacción. Pero su presencia tiene poco efecto en la 
satisfacción, en cabio los factores de motivación apoyan a aumentar la satisfacción. Los 
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autores consideran que la motivación se clasifica en factores de higiene y factores de 
motivación, a continuación lo describimos: 
Factores de higiene, factores relacionados con el entorno en el cual los trabajadores se 
desempeñan y las condiciones donde se desarrollan. Teniendo como principales factores 
higiénicos al sueldo, relaciones con los compañeros, supervisión, ambiente físico, entre 
otros. 
Factores de motivación, este tipo de factores se relacionan con las funciones que realizan 
y desempeñan el personal, entre sus factores relacionan los logros que pueden alcanzar, los 
conocimientos que pueden lograr, la responsabilidad, la satisfacción. 
A su vez Pujol (2013) en su libro motivación laboral psicología de las organizaciones 
afirma que “la motivación no se puede observar, por ello es importante saber que la 
motivación no es observable en sí misma, si no que puede inferirse indirectamente a partir 
de la conducta específica de las personas.”(p.10). 
 
          Según Baguer (2009), en la Teoría de motivación de logro de McClellan, indica que  
“hay personas que no temen arriesgarse y se exponen al fracaso y así conseguir el triunfo. 
También hay personas que son conservadoras y renuncian al triunfo, para no correr ningún 
riesgo” (p. 216). Indicándonos que hay personas que arriesgan para poder conseguir sus 
objetivos, en cambio hay otras que tienen temor de poder alcanzarlos al equivocarse y 
fracasar. 
Teniendo las siguientes necesidades  
La necesidad al logro, se refiere a que las personas buscan trabajos, asumiendo las 
obligaciones como también riesgos de tal forma que sean competitivos. 
La necesidad de afiliación, se refiere a la aceptación de las personas en un grupo social 
establecido, relaciones interpersonales y logrando el reconocimiento social en su entorno de 
trabajo por encima de logro personal. 
La necesidad de poder, e la necesidad de controlar, estas personas buscan el poder para así 
lograr el controlar todo lo que hacen y poder mandar a los demás. 
          Dalton, Hoyley y Watts (como se citó en Maslow, 1954) en su teoría de la jerarquía 
de necesidades, se consideró como teoría esencial de nuestro conocimiento a la conducta 
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humana, proponiendo que la motivación es un impulso que tiene las personas para poder 
satisfacer sus necesidades; ya que considera que las necesidades no tienen el mismo nivel de 
intensidad. (p. 60) Indicándonos que las necesidades humanas son distintas de una persona 
a otra, ya que unos pueden satisfacer sus necesidades rápidamente y otros demoran en 
satisfacerlas. Se considera cinco dimensiones como a continuación describimos: 
Necesidades fisiológicas: consideradas las necesidades básicas que todas las personas deben 
cubrir, dándonos a entender que son las necesidades que el hombre necesita para poder 
subsistir, como la alimentación, el sueño, vivienda, sed y mientras no las cubramos las demás 
no son de mucha importancia como en la oficina esta debe de tener por lo menos aire 
acondicionado o calefacción o por lo menos una cafetera. 
Necesidad de seguridad: actualmente la mayoría de personas reflejan la necesidad de la 
seguridad económica como también la afectiva y no le dan mucha importancia a la seguridad 
física. Las personas tienden a preocuparse más en sus condiciones laborales seguras o la 
seguridad en el empleo, aumentos salariales o también prestaciones adecuadas. 
Necesidades sociales: las personas por naturaleza son seres sociales y no puede vivir 
aislados, este tipo de necesidad se basa en interés del amor como del afecto con respecto a 
la aceptación ante la sociedad. Debido a que es importante contar con amistades compatibles 
en el centro de trabajo. 
Necesidad de estimación: conocida cómo las necesidades del yo, en este tipo de necesidad 
resalta el respeto asía uno mismo, como el respeto hacia los demás personas ya que al 
satisfacer estas necesidades se comprueban la sensación de competencia y utilidad. Con 
respecto a la parte laboral estas necesidades son cubiertas con tareas relevantes, con mayor 
responsabilidad, también con los reconocimientos que pueden brindar los compañeros de 
trabajo o con los incrementos salariales ya que cuando no se cubren estas necesidades 
adecuadamente los trabajadores no muestran ser inferiores. 
Necesidad de autorrealización: indica el interés de llegar a ser lo que nos permitan nuestras 
capacidades, al poder lograr obtener un nivel adecuado con respecto a nuestro potencial y 
así poder crecer en todo aspecto personal explotando todas nuestra habilidades. En lo laboral 
se da con respecto a un puesto debido e interesante, siendo creativos y el progreso 
profesional. Una pregunta referente a la autorrealización es si alguna vez lo logramos por 
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completo, siendo la respuesta que esto depende de la persona ya que todas realizan niveles 
diversos. 
Así mismo Robbins (2009): define a la “motivación como los procesos que modifican la 
intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realizan las personas para el alcance  de 
un objetivo.” (p.175). 
Para Heryati (2017) Hay varias razones por las cuales la motivación de los empleados es 
importante. Principalmente porque permite a la administración cumplir los objetivos de la 
compañía. (párr. 2). 
1.3.2. Desempeño laboral 
El desempeño laboral es muy importante en las empresas, ya que se trata del rendimiento 
que da el personal así mismo su idoneidad en ellas.  Teniendo en cuenta que actualmente las 
organizaciones realizan evaluaciones a su personal ya semestral o anual para poder conocer 
o identificar el grado de desempeño laboral en el que se encuentran sus trabajadores. Para 
ello utilizan métodos de evaluación que tomaremos en nuestra investigación. 
 Ross (2018) en su estudio indica como poder mejorar el desempeño de los 
trabajadores siendo estos fomentar un ambiente productivo, fomentar el equilibrio y motivar 
a los empleados (párr. 5). 
          Para Robbins y Judge (2013), determinan al “desempeño laboral como una figura 
donde los trabajadores deben realizar sus trabajos solamente de un puesto de trabajo.” (p. 
555). Nos muestra que los trabajadores solo deben desempeñarse solo en un área de trabajo 
y no poder expandir sus conocimientos. 
Desempeño la tarea: se trata de la realización de las obligaciones como de las 
responsabilidades que son de gran aporte para la producción de un bien o servicio o también 
sobre la realización de las funciones administrativas. Incluyendo una gran parte de los 
trabajos en una descripción convencional del puesto.  
Civismo: se refiere a los actos con respecto a la parte psicológica que ayuda a la 
organización, como por ejemplo el poder ayudar a los demás en el centro de trabajo así ni se 
lo soliciten, apoyar a lograr las metas como objetivos de la organización, tener en cuenta 




Falta de productividad: indican los hechos que perjudican de manera frecuente a la 
organización como las conductas de robo a la empresa, daños a la propiedad de la 
organización, comportamiento inadecuado ante los compañeros y ausentismo. 
Por lo tanto, el autor considera que un buen desempeño implica lograr conseguir buenos 
resultados en las dos primeras dimensiones y así poder eludir llegar a la tercera dimensión. 
Una evaluación de desempeño debe de realizarse teniendo en cuenta siempre la 
relación al perfil del puesto a desempeñar, esto quiere decir que sólo se podrá 
desempeñar un trabajador bien o mal en relación con algo “ ese algo” es el puesto 
que desempeña. Utilizando la evaluación de desempeño no sólo para determinar 
salarios sino también para poder mejorar los resultados de la empresa y la acción 
futura en los trabajadores siendo está beneficiosa para ambas partes. (Alles, 2006, 
pp.27-32) 
Los métodos de evaluación de desempeño se clasifican de acuerdo con aquello que miden:  
Características: siendo los más usados y objetivos  
Conducta y comportamiento: se refieren a las competencias que brindan los empleados 
para la mejora de su desarrollo. 
Resultados: Focalizándose en las contribuciones que los empleados realizan en la 
organización  
          Para Arias y Heredia (2011), la “evaluación de desempeño depende de varios factores 
trascendentes, como tecnológicos (herramientas, maquinarias), administrativos 
(procedimientos), culturales (en la organización o en medio de la persona: costumbres 
filosofías, valores). Permitiendo conocer las fortalezas y debilidades de las personas” (p. 
377). 
Siendo los factores relevantes en la evaluación del desempeño según el autor:  
Conocimiento: las personas deben de contar con aspectos pacticos como conceptuales para 
así poder desarrollar un trabajo. Lo cual es importante para poder lograr los planes y 
estrategias de la organización  




Personalidad: describe a los diferentes rasgos como cualidades que tiene una personal el 
que hace diferente de las demás. 
Compromiso: se trata de lo que implica en las personas para lograr los objetivos de las 
organizaciones, ya que es importante sentirse con un buen contacto anímico o el 
enamoramiento con sus labores y la entrega a ellos. 
Expectativas: las expectativas se clasifican de acuerdo al desempeño siendo estas 
especialmente las recompensas o las sanciones. 
Quintero, Africano y Faría (2008) nos indican que “el desempeño laboral son habilidades y 
capacidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización.”(p.14). 
 Según Milkovich y Boudreau (1994 citados en Chiang et al, 2010) definen a 
“desempeño como el nivel en el cual el subalterno cumple con los requerimientos laborales” 
(p. 22) 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema general:  
 
 ¿Qué relación existe entre la motivación y el desempeño laboral en los 
 trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la 
 Molina – 2018? 
1.4.2 Problemas específicos:  
 
¿Qué relación existe entre las necesidades fisiológicas y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 
- 2018?  
 
¿Qué relación existe entre las necesidades de seguridad y el desempeño laboral en 
los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la 




¿Qué relación existe entre las necesidades sociales y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 
- 2018?  
 
¿Qué relación existe entre las necesidades de estimación y el desempeño laboral en 
los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la 
Molina - 2018?  
 
¿Qué relación existe entre las necesidades de autorrealización y el desempeño laboral 
en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la 
Molina - 2018?  
1.5 Justificación del estudio  
 
1.5.1 Justificación teórica: 
 
El aporte teórico se adecua a la objetividad de la investigación, para ello el libro empleado 
fue: Relaciones Humanas De Dalton, Hoyley Y Watts, incluyendo el aporte de Abran 
Maslow ya que busca aclarar los conceptos que complementen a la teoría de la motivación 
con respecto a los impulsos que tiene las personas para poder satisfacer sus necesidades y 
poder medirlas. Así poder tomar decisiones apoyando la parte administrativa y económica 
de la organización, así mismo éste aporte nos ayuda a poder implementar nuevos prototipos 
como modelos.  Brindando el trabajo algunos portes adicionales en los conocimientos acerca 
de la vinculación entre la variable motivación y el desempeño laboral de la empresa Víctor 
Hugo Carbajal Alzamora. 
1.5.2. Justificación práctica: 
  
La aportación que se proporciona a la empresa en cuanto a la relación que existe entre 
motivación en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal 
Alzamora. Tiene como finalidad que se mejore el grado de desempeño laboral de los 
trabajadores en cuanto a sus funciones o actividades encomendadas mediante la información 
obtenida, permitiendo a la empresa tomar medidas para su mejora. Así mismo servirá de 
información para diversas empresas que tengan inconvenientes con respecto al desempeño 
laboral y motivación. 
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1.5.3. Justificación metodológica: 
  
Para la presente investigación se contara con dos instrumentos de medición, la encuesta 
permitiéndonos conocer la información brindada por los trabajadores y el aporte sobre el 
tema. El cuestionario, el cual será centrado a los trabajadores de la empresa Víctor Hugo 
Carbajal Alzamora del distrito de la Molina el que estará estructurado por 30 preguntas por 
cada variable siendo estas relacionadas al tema de investigación. Una vez obteniendo las 
respuestas de las encuestas estás serán procesadas en el programa SPSS para medir el 
desempeño laboral de los trabajadores. 
1.5.4. Justificación social: 
  
Al mejorar la motivación y el desempeño laboral lograremos cooperar con los trabajadores 
a que se sientan motivados y que puedan desarrollar su desempeño laboral adecuadamente, 
teniendo en cuenta que se debe realizar estrategias de motivación en la empresa, para que 
así muestren un buen desempeño laboral los trabajadores. 
1.6 Hipótesis  
 
1.6.1 Hipótesis general: 
 
Existe relación entre la motivación y el desempeño laboral en los trabajadores de la 
empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina – 2018.  
 
1.6.2 Hipótesis específica: 
 
Existe relación entre las necesidades fisiológicas y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 
- 2018. 
 
Existe relación entre las necesidades de seguridad y el desempeño laboral en los 





Existe relación entre las necesidades sociales y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 
- 2018. 
 
Existe relación entre las necesidades de estimación y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 
- 2018. 
 
Existe relación entre las necesidades de autorrealización y el desempeño laboral en 
los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la 
Molina - 2018. 
1.7 Objetivos:  
 
1.7.1 Objetivo general: 
 
Determinar la relación entre la motivación y el desempeño laboral en los trabajadores 
de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos: 
 
Identificar la relación entre las necesidades fisiológicas y el desempeño laboral en 
los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la 
Molina 2018. 
 
Establecer la relación entre las necesidades de seguridad y el desempeño laboral en 
los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la 
Molina 2018. 
 
Establecer la relación entre las necesidades sociales y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 
2018. 
 
Identificar a relación entre las necesidades de estimación y el desempeño laboral en 





Establecer la relación entre las necesidades de autorrealización y el desempeño 
laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el 






















































2.1. Diseño de la investigación:   
 
La investigación es de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, de corte 
transversal. Debido a que la recopilación de datos se dio en tiempo único la cual no se 
manipulan las variables. 
 Para Ávila (2006) los estudios correlaciónales tienen como objetivo medir el grado 
de asociación entre dos o más variables, siendo lo fundamental determinar el grado de 




M = Muestra     O1 
O = Observación de las variables  M  r 
R = Relación      O2 
 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
Este estudio es de tipo descriptivo correlacional, según Bernal (2010), en este tipo de estudio 
se muestra, narran, identifican situaciones rasgos o características de la información de 
manera independiente o conjunta de las variables de estudio. (p. 113) 
 









Tabla 1  
Operacionalización de la variable motivación   
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solo una 
necesidad sentida 
motiva y que deja 
de hacerlo una vez 
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no que identifico 
una jerarquía de 
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2.3. Población y muestra 
 
Población. 
Según Namakforoosh (2005) indica que “si la población es pequeña deben estudiarse todos 
sus miembros, pero si en grande se encoge una muestra representativa” (p. 77). 
A su vez Vara (2010) afirma que” la población es finita, porque se conoce el tamaño de la 
población” (p. 123). 
De acuerdo a lo definido por los autores, la presente investigación cuenta con una población 
que está conformada por 43 trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora. 
Involucrados en las actividades funcionales en la organización. 
Muestra. 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014). “La muestra es el sub grupo de la población 
de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población” (p. 173). 
En la investigación se aplicó un censo, esto quiere decir que se tomó en cuenta a la población 
total existente, debido a que la población es limitada en la empresa Victor Hugo Carbajal 
Alzamora, permitiéndonos este conseguir datos confiables. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiablidad  
 
Técnicas de recolección de datos. 
Para la presente investigación la técnica de recolección de datos será la encuesta, en la que 
se aplicara instrumentos de medición para la recolección de datos de las variables de estudio: 
Motivación y desempeño laboral. 
Según Ortiz (2012), define a la encuesta como “un proceso interrogativo que hereda su valor 
científico en las reglas de su procedimiento, se utiliza para conocer la opinión de las personas 






Instrumentos de recolección de datos.  
El instrumento de medición para la investigación es el cuestionario compuesto por una serie 
de preguntas en relación a una o más variables a evaluar según Chasteauneuf (2009, citado 
por Hernández, 2014). Está estructurada por 30 ítems para las variables: motivación y 
desempeño laboral, a través de escala de medición de tipo Likert. De cinco puntos, nunca 
(1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre(4), siempre (5), para valor menor hasta siempre 
(5) para mayor valor. 
Según García (2009) el cuestionario es un “sistema de preguntas racionales y ordenadas 
expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible permitiendo la recolección de datos 
provenientes de fuentes primarias”. (p.29) 
El cuestionario tiene la finalidad de poder recopilar datos descriptivos para determinar la 
relación entre las dos variables y se evaluara respondiendo con un X en la casilla que se 
considere apropiada. 
Validez. 
Para la validación del instrumento de recolección de datos se ejecutara a través del juicio de 
3 expertos de investigación (1 metodólogos y 2 temáticos) con la finalidad que se califique 
el grado de validez del instrumento. 
Según Niño, (2011) “la validez es una cualidad del instrumento que consiste en que sirva 
para medir la variable que se busca medir, es decir que sea el instrumento adecuado y preciso 
para la investigación” (p. 87). 
Siendo los expertos de la validación de los cuestionarios de las variables motivación y 
desempeño laboral; Mgtr. Narváez Aranibar Teresa, Mg. Romero Pacora Jesús y Mg. Lino 








Tabla 3  
   
Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken de la variable 
motivación  
 
N° Ítems    DE V Aiken 
Ítem 1 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 2 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 3 
Relevancia 3.33 0.58 0.78 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 4 
Relevancia 3.33 0.58 0.78 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 5 
Relevancia 3.33 0.58 0.78 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 6 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 7 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 8 
Relevancia 3.33 0.58 0.78 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.33 0.58 0.78 
Ítem 9 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 10 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 11 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 12 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 13 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 14 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 15 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 16 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 




Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 18 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 19 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 20 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 21 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 22 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 23 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 24 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 25 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 26 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 27 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 28 
Relevancia 3.33 0.58 0.78 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 29 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 30 
Relevancia 3.33 0.58 0.78 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 








Tabla 4  
   
Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken de la variable 
desempeño laboral  
 
N° Ítems    DE V Aiken 
Ítem 1 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 2 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 3 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 4 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 5 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 6 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 7 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 8 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 9 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 10 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 11 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 12 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 13 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 14 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 15 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 16 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 




Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 18 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 19 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 20 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 21 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 22 
Relevancia 4.00 0.00 1.00 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 23 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 4.00 0.00 1.00 
Claridad 4.00 0.00 1.00 
Ítem 24 
Relevancia 3.33 0.58 0.78 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 3.33 0.58 0.78 
Ítem 25 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 26 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 27 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 28 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.33 0.58 0.78 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 29 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 
Claridad 3.67 0.58 0.89 
Ítem 30 
Relevancia 3.67 0.58 0.89 
Pertinencia 3.67 0.58 0.89 





Según Namakforoosh, (2013) la confiabilidad “indica la precisión y exactitud de los 
procesos de medición, no obstante una medición es confiable cuando se puede ofrecer 
resultados consistentes” (p. 227). 
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Se realizó el cálculo del coeficiente Alfa de Cron Bach cuyo valor mínimo de desaprobación 
es 0.70 con el programa estadístico SPSS. 
Fiabilidad de la variable motivación  
Procesados lo datos en el programa SPSS, se obtuvo un 0.955 de confiablidad Alfa de 
Cronbach en el cuestionario de la variable motivación, que se realizó a los 43 trabajadores 
de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora. Permitió conocer la estabilidad de los ítems.  
Fiabilidad de la variable desempeño laboral  
Procesados los datos en el programa SPSS, se obtuvo un 0.936 de confiabilidad Alfa de 
Cronbach en el cuestionario de la variable desempeño laboral, que se realizó a 43 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora que permitió conocer la 
estabilidad de los ítems. 
2.5. Método de análisis de datos. 
 
Para la comprobación de la hipótesis, se utilizara una estadística inferencial de datos cuyas 
pruebas a efectuar serán: prueba de hipótesis, tablas cruzadas y pruebas de correlación para 
las dos variables de la motivación y el desempeño laboral. Además del coeficiente de 
correlación de Pearson (r) o rho de Spearman que nos indicará el grado de relación de las 
mismas mediante le nivel de significancia. 
Los datos obtenidos de las encuestas se procesaran en el software estadístico SPSS Versión 
21 para comprender la fiabilidad de los resultados obtenidos del instrumento utilizando el 
alfa de cronbach 0.70 brindándonos la tabla de frecuencia y gráficos permitiendo validar los 
resultados obtenidos.  
2.6. Aspectos éticos. 
 
Se emplea el compromiso de seguir los lineamientos éticos respetando la propiedad 
intelectual de los autores mencionados, la honestidad, privacidad y protección de los 
colaboradores participes en la recolección de datos de la investigación.  
Se empleara el software Turnitin cuyo valor máximo de coincidencias es de 25% para la 







































3.1 Descripción de resultados  
En este capítulo se describirán los resultados obtenidos de la presente investigación en la 
cual se hiso uso de las dimensiones e indicadores mencionados anteriormente.  
 
3.1.1 Tabla cruzadas de variables  
 
Tabla 5  




En la Tabla 5, se puede confirmar que la motivación es buena en un 46.5% y el desempeño 
laboral es regular con un 41.9%. 
No obstante, a que el objetivo general de la investigación es describir la relación 
existe entre la motivación y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Víctor 
Hugo Carbajal Alzamora, la Molina en el 2018; mediante los resultados se puede indicar que 
cuando la motivación es buena, el desempeño laboral es bueno con 32.6%, asimismo cuando 
la motivación es regular, el desempeño laboral es regular con 25.6%, además cuando la 



















MALO 16.3% 2.3% 
 
18.6% 
REGULAR 4.7% 25.6% 4.7% 34.9% 
BUENO 
 
14.0% 32.6% 46.5% 
Total 20.9% 41.9% 37.2% 100.0% 




Distribución de frecuencia para necesidades fisiológicas - desempeño laboral  
 


























Total 20.9% 41.9% 37.2% 100.0% 
Fuente: Fuente SPSS en base a las encuestas. 
 
 
En la Tabla 6, se puede evidenciar que las necesidades fisiológicas y el desempeño laboral 
es regular en un 41.9%. 
 El primer objetivo específico de la investigación es identificar la relación entre las 
necesidades fisiológicas y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor 
Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 2018, mediante los resultados se puede 
indicar que cuando las necesidades fisiológicas y el desempeño laboral de los trabajadores 
es bueno con 37.2%, asimismo cuando las necesidades fisiológicas es regular, el desempeño 
laboral es regular con 25.6%, además cuando la las necesidades fisiológicas es mala, el 










Distribución de frecuencia para necesidades de seguridad - desempeño laboral 
 
 














MALO 16.3% 7.0% 7.0% 30.2% 




Total 20.9% 41.9% 37.2% 100.0% 




En la Tabla 7, se observa que las necesidades de seguridad es regular con 51.2% y el 
desempeño laboral es regular con 41.9%. 
 El segundo objetivo específico es establecer la relación entre las necesidades de 
seguridad y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal 
Alzamora en el distrito de la Molina 2018, por medio de los resultados podemos decir que 
las necesidades de seguridad y el desempeño laboral de los trabajadores es bueno con 37.2%. 
Además cuando las necesidades de seguridad es regular, el desempeño laboral es regular con 
34.9%. Por otro lado cuando las necesidades de seguridad es mala, el desempeño laboral es 










Distribución de frecuencia para necesidades sociales - desempeño laboral 
 















MALO 9.3% 2.3% 
 
11.6% 
REGULAR 7.0% 14.0% 14.0% 34.9% 
BUENO 4.7% 25.6% 23.3% 53.5% 
Total 20.9% 41.9% 37.2% 100.0% 




En la Tabla 8, se evidencia que las necesidades sociales es bueno con 53.5% y que el 
desempeño laboral es regular con 41.9%. 
 El tercer objetivo específico es establecer la relación entre las necesidades sociales y 
el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en 
el distrito de la Molina 2018, los resultados nos indican que las necesidades sociales y el 
desempeño laboral de los trabajadores es bueno con 37.2%. Además cuando las necesidades 
sociales es regular, el desempeño laboral es regular con 34.9%. Por otro lado las necesidades 












Distribución de frecuencia para necesidades de estimación - desempeño laboral 
 















MALO 16.3% 2.3% 7.0% 25.6% 
REGULAR 4.7% 27.9% 9.3% 41.9% 
BUENO 
 
11.6% 20.9% 32.6% 
Total 20.9% 41.9% 37.2% 100.0% 





En la Tabla 9, nos demuestra que las necesidades de estimación y el desempeño laboral es 
regular en un 41.9%. 
 El cuarto objetivo específico es Identificar a relación entre las necesidades de 
estimación y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal 
Alzamora en el distrito de la Molina 2018, según los resultados nos indica que las 
necesidades de estimación y el desempeño laboral de los trabajadores es bueno con 20.9%. 
Además cuando las necesidades de estimación es regular, el desempeño laboral es regular 
con 27.9%. Por otro lado las necesidades de estimación es mala, el desempeño laboral es 










Distribución de frecuencia para necesidades de autorrealización - desempeño laboral 
 
 




























En la Tabla 10, se puede afirmar que las necesidades de autorrealización es regular en un 
41.9% y que el desempeño laboral es regular con un 41.9%. 
 El quinto objetivo específico es establecer la relación entre las necesidades de 
autorrealización y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo 
Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 2018, mediante los resultados se puede indicar 
que las necesidades de autorrealización y el desempeño laboral de los trabajadores es bueno 
con 23.3%. Además cuando las necesidades de autorrealización es regular, el desempeño 
laboral es regular con 27.9%. Por otro lado las necesidades de autorrealización es mala, el 











3.2 Contrastación de hipótesis general  
Tabla 11  
Correlaciones motivación – desempeño laboral 
 

























Sig. (bilateral) .000 
 
N 43 43 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Ho:  No existe relación significativa entre motivación y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina – 
2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre motivación y el desempeño laboral en los trabajadores 
de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina – 2018. 
 
Conforme al análisis estadístico realizado sobre la contrastación de hipótesis, se 
encontró evidencias para aceptar la hipótesis general y el índice de correlación, por lo tanto, 
no se rechaza la hipótesis alterna. Dado a que el valor de significancia es de 0,000 y el índice 
de correlación es de 0,884 donde indican que existe una correlación positiva alta entre las 








 3.2.1. Contrastación de hipótesis específicas 
 
 Tabla 12  
Correlaciones necesidades fisiológicas - desempeño laboral 
 




























Sig. (bilateral) .000 
 
N 43 43 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Ho: No existe relación entre las necesidades fisiológicas y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina - 
2018. 
 
Ha: Existe relación entre las necesidades fisiológicas y el desempeño laboral en los 




Conforme al análisis estadístico realizado sobre la contrastación de hipótesis, se 
encontró evidencias para aceptar la hipótesis específica y el índice de correlación, por lo 
tanto, no se rechaza la hipótesis alterna. Dado a que el valor de significancia es de 0,000 y 
el índice de correlación es de 0,955 donde indican que existe una correlación positiva muy 





Correlaciones necesidades de seguridad - desempeño laboral 
 



























Sig. (bilateral) .000 
 
N 43 43 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Ho: No existe relación entre las necesidades de seguridad y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina - 
2018. 
 
Ha: Existe relación entre las necesidades de seguridad y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina - 
2018. 
 
Conforme al análisis estadístico realizado sobre la contrastación de hipótesis, se 
encontró evidencias para aceptar la hipótesis específica y el índice de correlación, por lo 
tanto, no se rechaza la hipótesis alterna. Dado a que el valor de significancia es de 0,000 y 
el índice de correlación es de 0,585 donde indican que existe una correlación positiva 







Correlaciones necesidades sociales - desempeño laboral 
 























Sig. (bilateral) .013 
 
N 43 43 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Ho: No existe relación entre las necesidades sociales y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina - 
2018. 
 
Ha: Existe relación entre las necesidades sociales y el desempeño laboral en los trabajadores 
de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina - 2018. 
 
Conforme al análisis estadístico realizado sobre la contrastación de hipótesis, se 
encontró evidencias para aceptar la hipótesis específica y el índice de correlación, por lo 
tanto, no se rechaza la hipótesis alterna. Dado a que el valor de significancia es de 0,013 y 
el índice de correlación es de 0,375 donde indican que existe una correlación positiva baja 









Correlaciones necesidades de estimación - desempeño laboral 
 
 






























Sig. (bilateral) .000 
 
N 43 43 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Ho: No existe relación entre las necesidades de estimación y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina - 
2018. 
 
Ha: Existe relación entre las necesidades de estimación y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina - 
2018. 
 
Conforme al análisis estadístico realizado sobre la contrastación de hipótesis, se 
encontró evidencias para aceptar la hipótesis específica y el índice de correlación, por lo 
tanto, no se rechaza la hipótesis alterna. Dado a que el valor de significancia es de 0,000 y 
el índice de correlación es de 0,538 donde indican que existe una correlación positiva 






Correlaciones necesidades de autorrealización - desempeño laboral 
 
































Sig. (bilateral) .000 
 
N 43 43 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Ho: No existe relación entre las necesidades de autorrealización y el desempeño laboral en 
los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 
- 2018. 
 
Ha: Existe relación entre las necesidades de autorrealización y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina - 
2018. 
 
Conforme al análisis estadístico realizado sobre la contrastación de hipótesis, se 
encontró evidencias para aceptar la hipótesis específica y el índice de correlación, por lo 
tanto, no se rechaza la hipótesis alterna. Dado a que el valor de significancia es de 0,000 y 
el índice de correlación es de 0,955 donde indican que existe una correlación positiva muy 











































La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la motivación y 
el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en 
el distrito de la Molina – 2018. De la misma manera se busca determinar la relación entre 
las dimensiones de la variable motivación, siendo estas las necesidades fisiológicas, 
necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de estimación y necesidades de 
autorrealización, con la variable desempeño laboral. 
La complicación para realizar la encuesta fue reunir a todos los trabajadores administrativos 
y a operarios debido a que ellos se encuentran en obra, siendo un poco difícil para poder 
realizar la encuesta a todos en un solo momento, es por ello que se coordinó con la jefatura 
de recurso humanos que después de una capación programada por la empresa poder realizar 
la encuesta ya que en esa capacitación estaría gran parte de los trabajadores.   
Los cuestionarios utilizados se adecuan a las características de la empresa Víctor Hugo 
Carbajal Alzamora, siendo luego validado por tres expertos de la UCV con una calificación 
adecuada siendo válido los cuestionarios. 
Los resultados nos muestran que los trabajadores de la empresa Victor Hugo Carbajal 
Alzamora consideran que la motivación es buena en un 46.5%, aunque hay un grupo que 
lo considera regular en un 34.9% y otro grupo que lo considera mala en un 18.6%, por otra 
parte los trabajadores consideran el desempeño laboral bueno con un 37.2%, otro grupo lo 
considera regular con un 41.9% y otro malo en un 20.9%, es por ello que los directivos deben 
de tener en cuenta esta situación. 
Continuamos con el análisis de relación que tienen ambas variables, en la que se observa 
que el mayor porcentaje de datos se concentra en la diagonal principal de los resultados de 
la tabla cruzada, cuando la motivación es buena, el desempeño es bueno en un 32.6%, 
además cuando la motivación es regular, el desempeño laboral es regular en un 25.6%, 
asimismo cuando la motivación es mala. El desempeño laboral es malo en un 16.3%. Estos 
resultados nos permiten afirmar que existe una relación lineal directa entre las dos variables, 
hecho que se demuestra con el resultado de la prueba estadística de correlación de Spearman 
(Rho=0.884**, sig. (Bilateral)=0.000; p≤0.05). 
Analizando los resultados de las dimensiones de la variable motivación independientemente 
se observa que las necesidades sociales recibe la más alta calificación con 53.5% de bueno, 
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luego las necesidades de seguridad con una calificación de 51.2% de bueno, seguido de las 
necesidades fisiológicas, necesidades de estimación y las necesidades de autorrealización 
con 41.9% de bueno. Por consiguiente las necesidades sociales y las necesidades de 
seguridad se encuentran por encima de la variable motivación, en cuanto a las necesidades 
fisiológicas, necesidades de estimación y las necesidades de autorrealización están por 
debajo de la variable motivación con 41.9% de bueno. En consecuencia los directivos de la 
empresa Victor Hugo Carbajal Alzamora deberán mejorar los indicadores de las necesidades 
fisiológicas, necesidades de estimación y las necesidades de autorrealización, teniendo en 
cuenta las estrategias de motivación para los trabajadores de tal manera que los trabajadores 
se desempeñen adecuadamente y así se sientan comprometidos con las metas u objeticos 
trazados por la empresa.  
Cuando realizamos la contrastación de hipótesis para las variables motivación y desempeño 
laboral se obtuvo la correlación de Spearman (Rho=0.884**, sig. (Bilateral)=0.000; p≤0.05), 
lo cual significa que existe una correlación alta entre dichas variables teniendo en cuenta que 
el valor del sig. = 0,00 y siendo esta menor que el p valor, se confirma que existe relación 
entre la motivación y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo 
Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina – 2018. Estos resultados son muy similares a 
los de Sum (2015) en la que nos muestra (Rho=0.800, sig. (Bilateral)=0.000; (p≤0.05)). En 
la que establece la existencia de la relación entre la motivación y el desempeño laboral en el 
personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango, del 
mismo modo Pérez (2017) obtiene (Rho=0.742**, sig. (Bilateral)=0.000; (p≤0.05); 
confirmando que existe una fuerte relación entre la motivación y el desempeño laboral en el 
área de producción de la empre Calimetal. Por otro lado, Romero (2014) concluye en su 
trabajo (Rho=0.649**, sig. (Bilateral)=0.000; p≤0.05); demostrando la relación entre la 
motivación y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Minerales Andinos. 
Finalmente, Arias (2016) tuvo hallazgo un (Rho=0.800**, sig. (Bilateral)=0.000; p≤0.05); 
demostrando que existe relación entre la motivación y el desempeño laboral de los 
trabajadores de la empresa Ecuacopia. Mostrándonos estos resultados que si existe relación 
entre la motivación y el desempeño laboral en diversos tipos de empresas. 
Realizamos la contrastación de hipótesis para las dimensiones de la variables motivación 
con el desempeño laboral, siendo las necesidades fisiológicas que obtuvo la correlación de 
Spearman (Rho=0.955**, sig. (Bilateral)=0.000; p≤0.05), lo cual significa que existe una 
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correlación alta entre dichas variables teniendo en cuenta que el valor del sig. = 0,00 y siendo 
esta menor que el p valor, se confirma que existe relación entre las necesidades fisiológicas 
y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora 
en el distrito de la Molina – 2018. Estos resultados son muy similares a los de Pérez (2017) 
obtiene (Rho=0.942**, sig. (Bilateral)=0.000; (p≤0.05); confirmando que existe una relación 
positiva alta entre las necesidades fisiológicas y el desempeño laboral en el área de 
producción de la empre Calimetal. 
Para la segunda dimensión realizamos la contrastación de hipótesis, de las necesidades de 
seguridad con el desempeño laboral que obtuvo la correlación de Spearman (Rho=0.585**, 
sig. (Bilateral)=0.000; p≤0.05), lo cual significa que existe una correlación moderada entre 
dichas variables teniendo en cuenta que el valor del sig. = 0,00 y siendo esta menor que el p 
valor, se confirma que existe relación entre las necesidades de seguridad y el desempeño 
laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la 
Molina – 2018. Estos resultados son muy similares a los de Pérez (2017) obtiene 
(Rho=0.4.55**, sig. (Bilateral)=0.000; (p≤0.05); confirmando que existe una moderada 
relación entre las necesidades de seguridad y el desempeño laboral en el área de producción 
de la empre Calimetal. 
En cuanto a la tercera dimensión la contrastación de hipótesis, de las necesidades sociales 
con el desempeño laboral se obtuvo que la correlación de Spearman (Rho=0.375**, sig. 
(Bilateral)=0.013; p≤0.05), lo cual significa que existe una correlación positiva baja entre 
dichas variables teniendo en cuenta que el valor del sig. = 0,00 y siendo esta menor que el p 
valor, se confirma que existe relación entre las necesidades sociales y el desempeño laboral 
en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 
– 2018. Estos resultados son muy similares a los de Pérez (2017) obtiene (Rho=0.466**, sig. 
(Bilateral)=0.000; (p≤0.05); confirmando que existe una relación baja entre las necesidades 
de seguridad y el desempeño laboral en el área de producción de la empre Calimetal. 
Por otra parte para la cuarta dimensión la contrastación de hipótesis, de las necesidades de 
estimación con el desempeño laboral se obtuvo que la correlación de Spearman 
(Rho=0.538**, sig. (Bilateral)=0.000; p≤0.05), lo cual significa que existe una correlación 
positiva moderada entre dichas variables teniendo en cuenta que el valor del sig. = 0,00 y 
siendo esta menor que el p valor, se confirma que existe relación entre las necesidades de 
estimación y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal 
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Alzamora en el distrito de la Molina – 2018. Estos resultados son muy similares a los de 
Pérez (2017) obtiene (Rho=0.554**, sig. (Bilateral)=0.000; (p≤0.05); confirmando que 
existe una moderada relación entre las necesidades de seguridad y el desempeño laboral en 
el área de producción de la empre Calimetal. 
Finalmente para la quinta dimensión la contrastación de hipótesis, de las necesidades de 
autorrealización con el desempeño laboral se obtuvo que la correlación de Spearman 
(Rho=0.955**, sig. (Bilateral)=0.000; p≤0.05), lo cual significa que existe una correlación 
alta entre dichas variables teniendo en cuenta que el valor del sig. = 0,00 y siendo esta menor 
que el p valor, se confirma que existe relación entre las necesidades de autorrealización y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el 
distrito de la Molina – 2018. Estos resultados son muy similares a los de Pérez (2017) obtiene 
(Rho=0.814**, sig. (Bilateral)=0.000; (p≤0.05); confirmando que existe una alta relación 
entre las necesidades de seguridad y el desempeño laboral en el área de producción de la 
empre Calimetal. 
Con estos resultados podríamos afirmar que se tiene evidencia suficiente para poder indicar 
que existe correlación entre las dimensiones de la motivación con el desempeño laboral; por 
esta razón si mejoramos la motivación podremos mejorar el desempeño laboral, teniendo 




































Conforme a los resultados de la presente investigación, en base a la información de datos 
recopilada de los trabajadores de la empresa Victor Hugo Carbajal Alzamora, se obtiene las 
siguientes conclusiones:  
1. Se evidenció una correlación alta y significativa entre las variables motivación y 
desempeño laboral, dado que el valor del Coeficiente de Spearman es: Rho=0,884 
con un valor de significancia de sig.= 0,000. Por lo tanto, se demuestra que existe 
relación entre la motivación y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa 
Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina – 2018.  
 
2. Por medio del análisis estadístico, se encontró evidencias de una correlación alta y 
significativa entre la dimensión necesidades fisiológicas y la variable desempeño 
laboral, visto que el valor del coeficiente de Spearman es: Rho= 0,955 con un valor 
de significancia de sig.=0,000. Por esta razón, se demuestra que existe relación entre 
las necesidades fisiológicas y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa 
Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina – 2018. 
 
3. Se demuestra una correlación moderada y significativa entre la dimensión de las 
necesidades de seguridad y la variable desempeño laboral, ya que el valor del 
Coeficiente de Spearman es: Rho=0,585 con un valor de significancia de sig.= 0,000. 
Por lo tanto, se demuestra que existe relación entre las necesidades de seguridad y el 
desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora 
en el distrito de la Molina - 2018. 
 
4. Se evidenció una correlación baja y significativa entre la dimensión de necesidades 
sociales y la variable desempeño laboral, debido a que el valor del Coeficiente de 
Spearman es: Rho=0,375 con un valor de significancia de sig.= 0,013. Por lo tanto, 
se demuestra que existe una relación entre las necesidades sociales y el desempeño 
laboral en los trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el 
distrito de la Molina – 2018. 
 
5. A través del análisis estadístico se demuestra una correlación moderada y 
significativa entre la dimensión de las necesidades de estimación y la variable 
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desempeño laboral, puesto que el valor del Coeficiente de Spearman es: Rho=0,538 
con un valor de significancia de sig.= 0,000. Por lo tanto, se demuestra que existe 
relación entre las necesidades de estimación y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Víctor Hugo Carbajal Alzamora en el distrito de la Molina 
- 2018. 
 
6. Se demuestra una correlación alta y significativa entre la dimensión de las 
necesidades de autorrealización y la variable desempeño laboral, dado que el valor 
del Coeficiente de Spearman es: Rho=0,955 con un valor de significancia de sig.= 
0,000. Por lo tanto, se demuestra que existe relación entre las necesidades de 
autorrealización y el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa Víctor 














































Dado los resultados y en base a la información recopilada de los trabajadores de la empresa 
Victor Hugo Carbajal Alzamora, se da las recomendaciones para la presente investigación: 
Se recomienda al departamento de recursos humanos tener en cuenta la estabilidad laboral 
para los colaboradores, así mismo evaluar las compensaciones salariales, de tal forma que 
los trabajadores se sientan seguros en la empresa ya sea de forma laboral como 
económicamente.  
Se recomienda tanto a la empresa como a los trabajadores se implemente un plan de reunión 
constante para así poder fomentar el compañerismo, considerar también reuniones fuera de 
oficina, en el capo y poder realizar juegos sobre trabajo en equipo permitiendo se 
complementen en equipo.  
Se recomienda a la empresa como a los jefes de área reforzar la confianza y el respeto en su 
personal, entre ellos incentivando y reconociendo cuando se desempeñan correctamente y 
así puedan lograr asumir un liderazgo en las labores que realizan. 
Se recomienda que la empresa mejore y refuerce su evaluación para ascensos o líneas de 
carrea en la empresa, capacitando o ayudando a los trabajadores a que puedan seguir 
creciendo profesionalmente y laboralmente, brindando la oportunidad de que alcances sus 
metas en la empresa. 
Se recomienda a la empresa valorar al colaborador, proponiendo capacitaciones, reuniones, 
salidas entre colaboradores y su familia, bonos entre otros. 
Se recomienda a la empresa considerar y poder mejorar algunos beneficios para sus 
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CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 
 
A continuación se le muestra un conjunto de preguntas relativamente cortas que permite 
hacer una descripción de como usted percibe a la organización en la que trabaja. Para ello 
debe de responder con sinceridad a cada una de ellas. Así mismo considere la siguiente 
escala.  
LEYENDA  
Nunca Casi Nunca A veces  Casi Siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
Responda a todas las preguntas:  
VARIABLE 1: MOTIVACION  
DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 
Necesidades 
fisiológicas 
Alimentación   
1.- ¿La organización le brinda el beneficio de desayuno?           
2.- ¿La organización le brinda el beneficio del almuerzo?           
Salud   
3.- ¿Las condiciones de trabajo son buenas para su salud?           
4.- ¿Los beneficios económicos que recibe de la empresa satisfacen 
sus necesidades de salud?           
Descanso   
5.- ¿Existe un tipo de recuperación física para continuar su labor?           
6.- ¿Es suficiente el tiempo que le brinda la empresa para su 
descanso?           
Necesidades de 
seguridad 
Seguridad Física   
7.- ¿La organización le brinda un seguro (EPS- SCTR)           
8.- ¿Se siente seguro físicamente en la empresa?           
Seguridad  laboral    
9.- ¿Cuenta con una estabilidad laboral en la empresa?           
10.- ¿La empresa le otorga un plan de salud para su familia?           
Seguridad Económica   
11.- ¿Las remuneraciones que recibe por parte de la empresa 
satisface sus necesidades económicas?           




DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 
 Necesidades 
Sociales 
Amistad   
13.- ¿Cuenta con alguna amistad en la empresa?           
14.- ¿El jefe directo, tiene con usted un trato amigable?           
Desarrollo afectivo   
15.- ¿La empresa fomenta el compañerismo entre los 
trabajadores?           
16.- ¿Su jefe tiene buenas relaciones laborales con usted?           
Aceptación   
17.- ¿los compañeros de trabajo realizan trabajos en 
equipo?           
18.- ¿Usted es un buen compañero de trabajo?           
Necesidades de 
Estimación 
Reconocimiento    
19.- ¿Recibió algún incentivo por parte de la empresa 
cuando realizo un buen trabajo?           
20.- ¿La empresa tiene en cuenta sus opiniones respecto a 
sus funciones?           
Confianza   
21.- ¿Lo consideran a usted un personal de confianza para 
la empresa?           
22.- ¿El riesgo al fracaso en las labores que realiza le hace 
esforzarse en su trabajo?           
Respeto   
23.- ¿Sus compañeros, respetan el trabajo que realiza?           
24.- ¿Existe espeto entre los trabajadores de la empresa?           
 Necesidades de 
Autorrealización. 
Éxito profesional           
25.- ¿Su trabajo le da la posibilidad de progresar en la 
empresa?           
26.- ¿Trabando en la empresa ha logrado obtener lo que 
tiene?           
Gestión de problemas   
27.- ¿Se siente capaz de manejar los problemas que 
pueden suscitar en la empresa?           
28.- ¿Cuenta con la capacidad de gestionar algún 
problema de emergencia?           
Creatividad   
29.- ¿Usted es capaz de realizar algún proyecto para 
mejorar la empresa?           







CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL  
 
A continuación se le muestra un conjunto de preguntas relativamente cortas que permite 
hacer una descripción de como usted percibe a la organización en la que trabaja. Para ello 
debe de responder con sinceridad a cada una de ellas. Así mismo considere la siguiente 
escala.  
LEYENDA  
Nunca Casi Nunca A veces  Casi Siempre Siempre  
1 2 3 4 5 
Responda a todas las preguntas:  
VARIABLE 2: DESEMPEÑO LABORAL 
DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 
Conocimiento 
Aplicativos           
1.- ¿Conoce los aplicativos de gestión (programas)?           
2.- ¿Tiene dificultad para la utilización de los aplicativos 
(programas)?           
Automatización           
3.- ¿La información automatizada por medio digital se realiza 
de forma oportuna?           
4.- ¿La Automatización, mejora las condiciones de trabajo 
disminuyendo los procesos laboriosos?           
Manejo de instrumentos de trabajo            
5.- ¿Usa adecuadamente los recursos?            
6.- ¿Los instrumentos de trabajo son fundamentales para el 
cumplimiento de los objetivos?           
Habilidades 
Aporte de ideas            
7.- ¿La empresa toma en cuenta sus ideas?           
8.- ¿Aporta ideas para las mejoras de la empresa?           
Realización del trabajo            
9.- ¿Realiza el trabajo para el cual ha sido contratado?           
10.- ¿Su trabajo le permite mejorar sus habilidades?           
Perfeccionamiento           
11.- ¿La empresa promueve la mejora en los trabajadores?           
12.- ¿Las capacitaciones mejoran el desempeño de los 





S INDICADORES 1 2 3 4 5 
Personalidad 
Emociones           
13.- ¿Controla sus emociones en su centro de labor?           
14.- ¿Promueve un clima laborar de cooperación en 
forma desinteresada?           
Relaciones interpersonales           
15.- ¿Las relaciones interpersonales mejoran el 
desempeño?           
16.- ¿Las relaciones interpersonales favorecen la 
integración en la empresa?           
El Pensamiento            
17.- ¿Expresa lo que piensa cuando se trata de la mejora 
en el desempeño laboral de la empresa?           
18.- ¿Todos tienen el mismo pensamiento de mejora y 
crecimiento para la empresa?           
Compromiso 
Cooperación           
19.- ¿Coopera con sus compañeros en lo que este a su 
alcance?           
20.- ¿Comparte sus conocimientos como experiencias 
con sus compañeros de área?           
Respeta Normas           
21.- ¿Conoce las normas de su empresa?           
22.- ¿Cumple con las funciones que le indica la 
empresa?           
Interés           
23.- ¿Demuestra interés por el trabajo que realiza?           
24.- ¿La empresa considera que es un personal 
importante?           
Expectativas 
Recompensas            
25.- ¿Las recompensas están en función al esfuerzo 
realizado?           
26.- ¿Fue recompensado por sus labores?           
Asensos           
27.- ¿la empresa brinda ascenso a sus trabajadores por 
su desempeño?           
28.- ¿la empresa le brinda una línea de carrera?           
Sanciones           
29.- ¿las sanciones que toma la empresa son las 
adecuadas?           
30.- ¿considera que debe de haber sanciones por bajo 







































































Matriz de Consistencia  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 


















OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICA Aplicativos
Automatizacion



















¿Qué relación existe 
entre la motivación 
y el desempeño 
laboral en los 
trabajadores de la 
empresa Carbajal 
Alzamora Víctor 
Hugo en el distrito 
de la Molina -2018?
Determinar la relación entre la
motivación y el desempeño en los
trabajadores de la empresa
“Carbajal Alzamora Víctor Hugo
“en el distrito de la Molina – 2018
Existe relación entre la
motivación y el desempeño
laboral en los trabajadores de la
empresa Carbajal Alzamora








Dalton, Hoyle y Watts, (2007),(p.
60). Sobre la teoria de
necesidades de Maslow. la
motivación es un impulso que
tienen las personas para poder
satisfacer sus necesidades, ya que
considera que las necesidades no
tienen el mismo nivel de
intensidad. 
La variable motivacion es la
medida a través de las
dimensiones observables



























procesando los datos en el
programa estadístico SPSS.
Conocimiento
Establecer la  relación entre las 
necesidades de seguridad y el 
desempeño en los trabajadores de la 
empresa “Carbajal Alzamora Víctor 
Hugo “en el distrito de la Molina – 
2018
Existe  relación entre las necesidades 
de seguridad y el desempeño en los 
trabajadores de la empresa 
“Carbajal Alzamora Víctor Hugo “en el 
distrito de la Molina – 2018
Establecer la relación entre las 
necesidades sociales y el desempeño 
en los trabajadores de la empresa 
“Carbajal Alzamora Víctor Hugo “en el 
distrito de la Molina – 2018.
Existe  relación entre las necesidades 
sociales y el desempeño en los 
trabajadores de la empresa 
“Carbajal Alzamora Víctor Hugo “en el 














¿Qué relación existe 
entre las necesidades 
de autorrealización y 
el desempeño en los 
trabajadores de la 
empresa “Carbajal 
Alzamora Víctor Hugo 
¿Qué relación existe 
entre las necesidades 
fisiológica y el 
desempeño en los 








¿Qué relación existe 
entre las necesidades 
de seguridad y el 
desempeño en los 
trabajadores de la 
empresa “Carbajal 
Alzamora Víctor Hugo ¿Qué relación existe 
entre las necesidades 
sociales y el 
desempeño en los 
trabajadores de la 
empresa “Carbajal 
Alzamora Víctor Hugo 
¿Qué relación existe 
entre las necesidades 
de estimación y el 
desempeño en los 
trabajadores de la 
empresa “Carbajal 
Identificar la relación entre las 
necesidades de estimación y el 
desempeño en los trabajadores de la 
empresa “Carbajal Alzamora Víctor 
Hugo “en el distrito de la Molina – 
2018
Existe  relación entre las necesidades 
de estimación y el desempeño en los 
trabajadores de la empresa 
“Carbajal Alzamora Víctor Hugo “en el 
distrito de la Molina – 2018
Establecer la relación entre las 
necesidades de autorrealización y el 
desempeño en los trabajadores de la 
empresa “Carbajal Alzamora Víctor 
Hugo “en el distrito de la Molina – 
2018.
Existe  relación entre las necesidades 
de autorrealización y el desempeño 
en los trabajadores de la empresa 
“Carbajal Alzamora Víctor Hugo “en el 
distrito de la Molina – 2018
Arias y Heredia (2011), (p.
377),indica que la evaluación de





culturales (tanto en la
organización o el medio circulante 
de la persona: costumbres,
filosofías, valores). Permitiendo
conocer las fortalezas y las












Identificar la  relación entre las 
necesidades fisiológicas y el 
desempeño en los trabajadores de la 
empresa “Carbajal Alzamora Víctor 
Hugo “en el distrito de la Molina – 
2018
Existe  relación entre las necesidades 
fisiológicas y el desempeño en los 
trabajadores de la empresa 
“Carbajal Alzamora Víctor Hugo “en el 
distrito de la Molina – 2018
 
 







VARIABLE MOTIVACIÓN  
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VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL  
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Relaciones 
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 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00001 108,9070 305,229 ,554 ,955 
VAR00002 108,5814 303,202 ,623 ,954 
VAR00003 108,3023 300,549 ,662 ,954 
VAR00004 108,1163 296,486 ,718 ,953 
VAR00005 107,7907 296,503 ,757 ,953 
VAR00006 107,3721 297,334 ,796 ,953 
VAR00007 109,4884 310,113 ,403 ,956 
VAR00008 108,6279 300,573 ,627 ,954 
VAR00009 108,1628 301,044 ,690 ,954 
VAR00010 107,7442 298,338 ,719 ,953 
VAR00011 107,4186 302,821 ,600 ,954 
VAR00012 107,1628 307,568 ,527 ,955 
VAR00013 108,6744 311,082 ,546 ,955 
VAR00014 108,0000 303,571 ,553 ,955 
VAR00015 107,6512 301,090 ,586 ,954 
VAR00016 107,4651 302,207 ,576 ,955 
VAR00017 107,1860 307,441 ,530 ,955 
VAR00018 106,9302 311,162 ,592 ,955 
VAR00019 108,8140 304,726 ,654 ,954 
VAR00020 108,3256 302,415 ,587 ,954 
VAR00021 108,1163 298,724 ,652 ,954 
VAR00022 107,9302 296,638 ,677 ,954 
VAR00023 107,5349 300,636 ,675 ,954 
VAR00024 107,2093 306,027 ,558 ,955 
VAR00025 108,9070 305,229 ,554 ,955 
VAR00026 108,5814 303,202 ,623 ,954 
VAR00027 108,3023 300,549 ,662 ,954 
VAR00028 108,1163 296,486 ,718 ,953 
VAR00029 107,7907 296,503 ,757 ,953 
VAR00030 107,3721 297,334 ,796 ,953 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 




Detalle de confiabilidad del instrumento de la variable desempeño laboral  
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 




 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
VAR00031 106,2558 252,909 ,244 ,937 
VAR00032 105,9070 247,324 ,416 ,936 
VAR00033 105,6047 244,769 ,465 ,935 
VAR00034 105,3256 244,368 ,458 ,935 
VAR00035 105,0233 248,404 ,327 ,937 
VAR00036 104,7442 255,623 ,104 ,939 
VAR00037 106,4651 238,969 ,681 ,933 
VAR00038 106,1395 238,694 ,698 ,933 
VAR00039 105,8140 236,155 ,768 ,932 
VAR00040 105,6512 231,852 ,836 ,931 
VAR00041 105,3488 233,566 ,850 ,931 
VAR00042 105,0233 234,357 ,821 ,931 
VAR00043 106,0930 255,753 ,198 ,937 
VAR00044 105,8372 255,140 ,129 ,938 
VAR00045 105,5581 257,538 ,023 ,940 
VAR00046 105,2558 257,719 ,012 ,941 
VAR00047 104,9535 260,045 -,062 ,941 
VAR00048 104,5349 257,683 ,048 ,938 
VAR00049 106,4651 238,969 ,681 ,933 
VAR00050 106,1395 238,694 ,698 ,933 
VAR00051 105,8140 236,155 ,768 ,932 
VAR00052 105,6512 231,852 ,836 ,931 
VAR00053 105,3488 233,566 ,850 ,931 
VAR00054 105,0233 234,357 ,821 ,931 
VAR00055 106,4651 238,969 ,681 ,933 
VAR00056 106,1395 238,694 ,698 ,933 
VAR00057 105,8140 236,155 ,768 ,932 
VAR00058 105,6512 231,852 ,836 ,931 
VAR00059 105,3488 233,566 ,850 ,931 
VAR00060 105,0233 234,357 ,821 ,931 
 
 




SUJETO       ÍTEM 1 2 3 4 5 6 PP 7 8 9 10 11 12 PP 13 14 15 16 17 18 PP 19 20 21 22 23 24 PP 25 26 27 28 29 30 PP TOTAL
1 2 2 2 2 3 3 14 1 2 3 3 3 3 15 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 3 14 71
2 1 2 3 3 3 3 15 3 1 3 3 3 3 16 1 3 3 3 3 3 16 1 2 3 3 3 3 15 1 2 3 3 3 3 15 77
3 1 3 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 3 17 3 2 3 3 3 3 17 1 3 3 3 3 3 16 1 3 3 3 3 3 16 82
4 3 2 3 3 3 3 17 2 3 3 3 3 4 18 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 3 3 17 89
5 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 5 19 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 3 18 93
6 3 3 3 3 3 4 19 2 3 3 3 4 5 20 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 4 19 98
7 3 3 3 3 3 5 20 2 3 3 3 5 5 21 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 3 5 20 103
8 3 3 3 3 4 5 21 2 3 3 4 5 5 22 3 3 3 3 5 5 22 3 3 3 3 5 5 22 3 3 3 3 4 5 21 108
9 3 3 3 3 5 5 22 2 3 3 5 5 5 23 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 3 5 5 22 113
10 3 3 3 4 5 5 23 2 3 4 5 5 5 24 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 4 5 5 23 118
11 3 3 3 5 5 5 24 2 3 5 5 5 5 25 3 3 4 5 5 5 25 3 3 4 5 5 5 25 3 3 3 5 5 5 24 123
12 3 3 4 5 5 5 25 2 4 5 5 5 5 26 3 3 5 5 5 5 26 3 3 5 5 5 5 26 3 3 4 5 5 5 25 128
13 3 3 5 5 5 5 26 2 5 5 5 5 5 27 3 4 5 5 5 5 27 3 4 5 5 5 5 27 3 3 5 5 5 5 26 133
14 3 4 5 5 5 5 27 3 5 5 5 5 5 28 3 5 5 5 5 5 28 3 5 5 5 5 5 28 3 4 5 5 5 5 27 138
15 3 5 5 5 5 5 28 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 5 29 3 5 5 5 5 5 28 143
16 4 5 5 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 29 148
17 5 5 5 5 5 5 30 1 2 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 5 20 2 2 2 2 3 3 14 5 5 5 5 5 5 30 109
18 2 2 2 2 3 3 14 3 1 3 3 3 3 16 3 3 3 3 4 5 21 1 3 3 3 3 3 16 2 2 2 2 3 3 14 81
19 1 2 3 3 3 3 15 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 3 5 5 22 3 3 3 3 3 3 18 1 2 3 3 3 3 15 87
20 1 3 3 3 3 3 16 2 3 3 3 3 4 18 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 3 3 4 19 1 3 3 3 3 3 16 92
22 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 4 5 20 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 3 18 100
23 3 3 3 3 3 4 19 2 3 3 3 5 5 21 3 3 4 5 5 5 25 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 3 4 19 105
21 3 3 3 3 3 5 20 2 3 3 3 3 5 19 3 3 5 5 5 5 26 3 3 3 3 5 5 22 3 3 3 3 3 5 20 107
24 3 3 3 3 3 5 20 2 3 3 4 5 5 22 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 3 3 5 20 112
25 3 3 3 3 4 5 21 2 3 3 5 5 5 23 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 3 4 5 21 117
26 3 3 3 3 5 5 22 2 3 4 5 5 5 24 4 5 5 5 5 5 29 3 3 4 5 5 5 25 3 3 3 3 5 5 22 122
27 3 3 3 4 5 5 23 2 3 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 3 3 5 5 5 5 26 3 3 3 4 5 5 23 127
28 3 3 3 5 5 5 24 2 4 5 5 5 5 26 3 3 3 3 3 5 20 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 5 5 5 24 121
29 3 3 4 5 5 5 25 2 3 3 5 5 5 23 3 3 3 3 4 5 21 3 5 5 5 5 5 28 3 3 4 5 5 5 25 122
30 3 3 5 5 5 5 26 2 3 3 5 5 5 23 3 3 3 3 5 5 22 4 5 5 5 5 5 29 3 3 5 5 5 5 26 126
31 3 4 5 5 5 5 27 4 5 5 5 5 5 29 3 4 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 30 3 4 5 5 5 5 27 140
32 3 5 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 3 4 5 5 5 5 27 2 2 2 2 3 3 14 3 5 5 5 5 5 28 127
33 4 5 5 5 5 5 29 1 2 3 3 3 3 15 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 3 3 3 18 4 5 5 5 5 5 29 118
34 5 5 5 5 5 5 30 3 1 3 3 3 3 16 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 3 3 5 20 5 5 5 5 5 5 30 123
35 2 2 2 2 3 3 14 2 3 3 4 5 5 22 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 3 4 5 21 2 2 2 2 3 3 14 98
36 1 2 3 3 3 3 15 2 3 3 4 5 5 22 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 3 4 5 21 1 2 3 3 3 3 15 100
39 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 5 5 21 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 3 3 18 106
40 3 3 3 3 3 4 19 2 3 3 4 5 5 22 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 3 4 19 109
41 3 3 3 3 3 5 20 2 3 3 5 5 5 23 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 3 5 5 22 3 3 3 3 3 5 20 113
37 3 3 3 3 3 5 20 2 3 3 3 3 5 19 3 5 5 5 5 5 28 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 3 3 5 20 115
38 3 3 3 3 3 5 20 2 3 3 3 4 5 20 3 5 5 5 5 5 28 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 3 3 5 20 116
42 3 3 3 3 4 5 21 2 3 4 5 5 5 24 3 5 5 5 5 5 28 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 3 4 5 21 122




Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades Necesidades 
de Autorrealizacion  Fisiologicas de Seguridad Sociales de Estimacion 
 
 




SUJETO       ÍTEM 1 2 3 4 5 6 PP 7 8 9 10 11 12 PP 13 14 15 16 17 18 PP 19 20 21 22 23 24 PP 25 26 27 28 29 30 PP TOTAL
1 1 3 3 3 3 3 16 2 2 2 2 3 3 14 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 3 14 76
2 3 2 3 3 3 3 17 1 2 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 4 19 1 2 3 3 3 3 15 1 2 3 3 3 3 15 81
3 3 3 3 3 3 3 18 1 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 5 20 1 3 3 3 3 3 16 1 3 3 3 3 3 16 86
4 3 3 3 3 3 4 19 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 4 5 21 3 2 3 3 3 3 17 3 2 3 3 3 3 17 91
5 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 5 5 22 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 96
6 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 4 19 101
7 3 3 3 3 5 5 22 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 106
8 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 3 4 5 21 3 3 4 5 5 5 25 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 4 5 21 111
9 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 3 5 5 22 3 3 5 5 5 5 26 3 3 3 3 5 5 22 3 3 3 3 5 5 22 116
42 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 4 5 21 110
11 3 3 5 5 5 5 26 3 3 3 5 5 5 24 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 5 5 5 24 126
12 3 4 5 5 5 5 27 3 3 4 5 5 5 25 4 5 5 5 5 5 29 3 3 4 5 5 5 25 3 3 4 5 5 5 25 131
13 3 5 5 5 5 5 28 3 3 5 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 30 3 3 5 5 5 5 26 3 3 5 5 5 5 26 136
14 4 5 5 5 5 5 29 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 3 3 3 18 3 4 5 5 5 5 27 3 4 5 5 5 5 27 128
15 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 3 3 4 19 3 5 5 5 5 5 28 3 5 5 5 5 5 28 133
16 1 3 3 3 3 3 16 4 5 5 5 5 5 29 3 3 3 3 3 5 20 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 5 29 123
17 3 2 3 3 3 3 17 5 5 5 5 5 5 30 3 3 3 3 4 5 21 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 128
18 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 3 3 14 3 3 3 3 5 5 22 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 3 14 82
19 3 3 3 3 3 4 19 1 2 3 3 3 3 15 3 3 3 4 5 5 23 1 2 3 3 3 3 15 1 2 3 3 3 3 15 87
42 3 3 3 3 3 5 20 1 3 3 3 3 3 16 3 3 3 5 5 5 24 1 3 3 3 3 3 16 1 3 3 3 3 3 16 92
21 3 3 3 3 4 5 21 3 2 3 3 3 3 17 3 3 4 5 5 5 25 3 2 3 3 3 3 17 3 2 3 3 3 3 17 97
22 3 3 3 3 5 5 22 3 3 3 3 3 3 18 3 3 5 5 5 5 26 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 102
42 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 3 3 4 19 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 4 19 107
24 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 3 3 5 20 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 112
25 3 3 4 5 5 5 25 3 3 3 3 4 5 21 4 5 5 5 5 5 29 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 4 5 21 117
8 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 3 4 5 21 3 3 4 5 5 5 25 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 4 5 21 111
27 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 4 5 5 23 3 3 3 4 5 5 23 114
28 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 5 5 5 24 119
29 4 5 5 5 5 5 29 3 3 4 5 5 5 25 3 3 3 3 3 5 20 3 3 4 5 5 5 25 3 3 4 5 5 5 25 124
43 5 5 5 5 5 5 30 3 3 5 5 5 5 26 3 3 3 3 4 5 21 3 3 5 5 5 5 26 3 3 5 5 5 5 26 129
31 1 3 3 3 3 3 16 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 3 5 5 22 3 4 5 5 5 5 27 3 4 5 5 5 5 27 119
32 3 2 3 3 3 3 17 3 5 5 5 5 5 28 3 3 3 4 5 5 23 3 5 5 5 5 5 28 3 5 5 5 5 5 28 124
33 3 3 3 3 3 3 18 4 5 5 5 5 5 29 3 3 3 5 5 5 24 4 5 5 5 5 5 29 4 5 5 5 5 5 29 129
34 3 3 3 3 3 4 19 5 5 5 5 5 5 30 3 3 4 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 134
35 3 3 3 3 3 5 20 2 2 2 2 3 3 14 3 3 5 5 5 5 26 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 3 14 88
36 3 3 3 3 4 5 21 1 2 3 3 3 3 15 3 4 5 5 5 5 27 1 2 3 3 3 3 15 1 2 3 3 3 3 15 93
37 3 3 3 3 5 5 22 1 3 3 3 3 3 16 3 5 5 5 5 5 28 1 3 3 3 3 3 16 1 3 3 3 3 3 16 98
38 3 3 3 4 5 5 23 3 2 3 3 3 3 17 4 5 5 5 5 5 29 3 2 3 3 3 3 17 3 2 3 3 3 3 17 103
39 3 3 3 5 5 5 24 3 3 3 3 3 3 18 5 5 5 5 5 5 30 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 108
43 3 3 4 5 5 5 25 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 4 19 100
41 3 3 5 5 5 5 26 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 3 5 20 105
42 3 4 5 5 5 5 27 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 3 5 20 3 3 3 3 4 5 21 3 3 3 3 4 5 21 110



















           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
